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Le maïs étant une plante exigeante en Qléments minéraux, donc en 
engrais, il nous'a paru intéressant de donner un aperçu B la fois rapide et rda- 
liste des possibilites offertes par l e s  techniques de microhidogie susceptibles 
d'être utiliséesen milieu tropical pour améliorer la nutrition'phosphatée et I " .  
azot6e du mars t o u t  an bconomisant lcs engrais. , 
Les excniples que nous VOUS donnons ci-dessous aorrespondent h dos 
plantes autres que le maïs, mais le méaanísme d'action des micro-organismes 
impliqu6p; e s t  applicable B la c u l t u r e  du maïs. 
I - NUTRITION PHOSPHATEE 
fi 
1.1 - Rôle des endomycorhizes - 
- Rappel : comparaison des endo-et ectomycorhizes 
- T r i p l e  rô le  des endontycorhizes 
(1) amélioration de la nutrition phosphatée 
(2 )  amklioration du comportement de l a  p l a n t e  dans 
(tableau 1) 
les conditions arides et semi-arides 
(3) restauration partielle des rendements en pr6sence 
de nématodes. 
1.2 - M&thodes permettant de stimuler l'infection endomycorhizienne 
(1) inoculation du sol i 
(2) sElection de la plante hôte 
Cette deuxième possibilité, pratiquement encore inexplorée 
constitue semble-t-il une voie prometteuse. 11 est probable en effet que l e  maïs 
présente, comme l e s  autres plantes cultiv6es,des rkact iomà l'endomycorhization 
trbs variablessuivant l e  cultivar consid6ré. 
Le table$Ú 2 illustre ce fait dans le cas du nidbé. 
I 
l 
I -  2 
1.3 - Limi ta t ions  ( I )  
L ' e f f e t  de  l ' i n o c u l a t i o n  p a r  endomycorhizes e s t  marqué seulement 
dans l e  c a s  des  s o l s  carencés en  P a s s i m i l a b l e  e t  pauvres en endomycorhizes 
n n t i f s ( 2 )  l ' i n o c u l a t i o n  e s t  beaucoup p l u s  c f f i c a c e  dans l e  c a s  de c u l t u r e s  en  
p o t  ( C i t r u s .  ..) que dans c e l u i  de  cu l tu re sau  champ. Toutefo is  au champ, Ganry 
e t  a l  (198l)ontmontré  c la i rement  .que l ' i n o c u l a t i o n  avec l e s  endomycorhizes per .  
mettait  de rEdui re  l ' hé t é rogénGi t6  du peuplemcnt vég6ta l  de  façon  assez spec- 
t acu la i r e  ( t a b l e a u  3 ) .  
--
1.4 - S o l u b i l i s a t i o n  des  uhomhates  n a t u r e l s  Dar l e s  Th iobac i l l e s  
Dans c e r t a i n s  s o l s  ( p a r  exemple s o l  Deck) on peut  u t i l i s e r  l e s  
phosphates n a t u r e l s  B cond i t ion  d ' i n o c u l e r  l e  s o l  avec des  T h i o b a c i l l e s  associ1 
au  Soufre  é lémenta i re .  La s o l u b i l i s a t i o n  des 'phosphates  n a t u r e l s  e s t  s u f f i s a n t (  
pour  amél iorer  considérablement l a  c ro i s sance  des  p l a n t e s  ( t a b l e a u  4). 
11 y a l i e u  de remarquer que l e s  micro-organismes a u t r e s  que  l e s  
T h i o b a c i l l e s  (dont  on a souvent prt5conisé l ' emplo i )  sont  s ans  e f f e t  sur l e s  
phosphatcs naturels. 
II  - NUTRITION AZOTEE 
11.1 - U t i l i s a t i o n  d ' e n g r a i s  v e r t  
Les 16gumineuses p ré sen ten t  l ' i nconvén ien t  de ne p a s  f i x e r  N2 d è s  
que l a  t eneur  du s o l  en azo te  dépasse un s e u i l  re la t ivement  bas  (30-40 ppm 
env i ron ) .  
Or il v i e n t  d ' ê t r e  montr6 (Dreyfus,  1980) qu 'une légumineuse, 
Sesbania  r o s t r a t a , B t a i t  capable  de f i x e r  N2 m ê m e  e n  présence de doses consid6- 
rables d ? a z o t e  (200 B 300 ppm N). Les r é s u l t a t s  obtenus en  r i z i è re  s o n t  spec - .  
t a c u l a i r e s  ( t a b l e a u  5 ) .  Des essais en mi l ieu  exondé, en r o t a t i o n  avec l e  maïs 
m é r i t e r a i e n t  d 8 t r e  e n t  repr i  s. 
11.2 - Cul tures  a s soc i6es  
L ' a s s o c i a t i o n  du maïs avec des  légumineuses m é r i t e r a i t  également 
de f a i r e  1 ' o b j e t  d ' i n v e s t i g a t i o n s  non seulement sur l e  p l an  d e s  rendements 
immédiats ( e t  aussi s u r  l e  p l an  s a n i t a i r e )  mais a u s s i  s u r  l e  p l an  du b i l a n  azot  
des  s o l s .  I1 semblc, d'après l e s  r 6 s u l t a t s  de Gamy e t  a l  (19801, que l a  c u l t u i  
associhe f a v o r i s e  l a  f i x a t i o n  de N2 par  l a  lbgumineuse en aba i s san t  l a  t c n e u r  
du sol en azo te  minéral  ( t a b l e a u  6 ) .  
--
(r 
Tableau 1 : E f f e t  de l ' i n o c u l a t i o n  du s o l  avec un endomycorhize 
Glomus mosseae (GM) s u r  l a  c ro i s sance  e t  1.a nodula t ion  
du niébé cv. N 58-185 c u l t i v é  dans un sol Dior noil s t é r i l e  
, 
3 
! I ! ! 
! I T6moin ! GI4 ! ! ! ! ! phosphatée ! ! 
! ! ! ! ! 
I ! Poids t i g e s  (g /p l an te )  ! 394 ! 495 ! 535 ! 
I ! ! ! ! I 
! Poids  des  nodules (mg/plante) ' ! 99 ! 141 ! 168 ! f-, 
! ! ! ! ! 
! I n t e n s i t 6  de l ' i n f e c t i o n  GM (%) ! 84 ! 92 84 ! 
! ! ! ! ! 
! N t o t a l  (mg/plante) 77 ! 108 ! 118 ! 
! ! ! ! ! 
! P t o t a l  (mg/plante) I 394 ! 692 8 ,7  ! 
! ! ,! ! ! 
! ! ! ! ! 
' Fumure 
_ -  
1 
I_l \ 
Tableau 2 : In f luence  du c u l t i v a r  s u r  l a  & a c t i o n  à l ' i n o c u l a t i o n  du niBb6 
p a r  Glomus mosscae ( G M )  ( O L L I V I S R  & DIEM 1980, non p u b l i é )  
I 
! 
! I N- 58-1 8 5 ! 
! ! ! 
! 
. !  
! ! ! 
I ! ! ! ! ! ! 1 
* Poids sec  des  par- 
! 860 I 
! 
! 









GM GM O ! 
! ! o   ! ! ! ! o  GM 
! 
! ! 250 ! 2533 ! 3 500 
! 
! 
! 583 t i e s  a6 r i ennes  
(mg/plante)  
! ! ! 1 ! ! ! 
! O !  95 ! 0 ! 9 6 !  O !  96 ! 
! ! ! ! ! ! ! 










! 12 I ! ! 73 ! - 7  84 
! 
! 15 ! N (mg/plante) ! 
! P (mg/plante ! 0 ,7  ! 4 9 9  ! ! 3 9 7  ! 192 
Tableau 3 : In f luence  de l ' i n o c u l a t i o n  du s o l  avec un endomycorhize, 
Glomus mosscae (GM) s u r  l e  rendement du Soja  au champ, 
S6fa (Ganry, D i e m  & Iky ,  1981) 
I 
I I 1 1 
Avec fumure phos- i l Sans fumure phos- I 
phatée i pha tée  I -- ! ! 
! 
! I 
l 1 I 1 1 
! * GM ! O ! GM ! O ! 
I 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! I 
Rendement (g/m2) 
! Grains  
! P a i l l e s  + gousses 
! 137 ! 138 ! 155 ! 185 ! 
! 284 ! 339 ! 41.2 ! 416 ! 
! 1 ! I ! ! 





















Coef f i c i en t  de v a r i a t i o n  
Grains  
! P a i l l e s  c gousses  






























Tableau 4 : S o l u b i l i s a t i o n  du phosphate n a t u r e l  de TaTba p a r  l e s  
Th iobac i l l e s ,  E f f e t  sur l a  c ro i s sance  du niéb6 c u l t i v 6  





P t o t a l  f ! 
! 
! 
Poids sec N total . i  ( g /p l an te )  (mg/plante) i (mg/plantc)  
! ! ! ! ! 
! T6moin 
Phosphate de Taïba 
! 
! Phosphate de Taïba 






! 5 ,o 
! 
! -  25 , ! 1,5 ! 
! 





! ! ! 
! ! ! 
Toutes l e s  p l a n t e s  on t  d t 6  arroshes chaque semaine avec une s o l u t i o n  minéra le  
Hcwitt ( s a n s  P n i  N) d i l u é e  au 1/4. Dans t o u s  l e s  t r a i t e m e n t s  l e  nikbQ a ét6 
inocule  avec Rhizobium CB7 56. 
Tabloau 5 : E f f o t  do l ' enfouisscment  do l ' c n g r a i s  v e r t ,  Scsbania r o s t r a t a  
s u r  l e  rendement en  r i z  (g/m2). (Dreyfus & Rinaudo, 1981). 
! ! ! ! ! 
! Rendement du r i z  e n  g/m2 ! 239 ! 429 ! 671 ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
Expérience condui te  en  microparce l les .  
Tableau 6 : Pourcentage de  l ' a z o t e  t o t a l  f i x 6  symbiotiquement chez deux 
légumineuses c u l t i v é e s  s e u l e s  ou en a s s o c i a t i o n  avec l e  m i l  
(Ganry, Guiraud 6, Dommcrgues, 1980, non p u b l i g ) .  
! ! ! 
! P l a n t e  !Cul ture  non nssocidc!  C u l t u r e  a s soc iée  ! 
! ! ! ! 
! ! ! 
! 6o ja  ! 88 ! 97 ! 
! ! ! ! 
! Arachide ! 75 I 90 ! 
! ! ! ! 
I ! ! ! 
